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บทคัดย่อ
	 	 ประเทศไทยได้นำ�แนวคิดก�รว�งผังเมืองรวมท่ีมีท้ังกระบวนก�รท่ีเป็นระบบ	 มีแผนปฏิบัติ	 และ
ให้คว�มสนใจกับก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนม�ใช้ในประเทศ	 ส่งผลให้ก�รว�งผังเมืองมักถูกกล่�วถึง
เสมอๆ	ไม่ว่�จะเพื่อก�รว�งแผนพัฒน�ประเทศ	หรือเพื่อแก้ไขปัญห�ต่�งๆ	รวมถึงก�รกำ�หนดประเภท
ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	ส่งผลให้คนส่วนใหญ่เข้�ใจว่�ก�รว�งผังเมืองเป็นเพียงตัวควบคุมและกำ�หนด
ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินเท่�นั้น	 โดยปกติของก�รว�งผังเมืองมีทั้งก�รควบคุมและก�รส่งเสริมให้เกิดก�ร
พัฒน�ในพื้นที่	 เพื่อให้เกิดคว�มสอดคล้องและคว�มสมดุลระหว่�งก�รพัฒน�และก�รอนุรักษ์สภ�พ
แวดล้อม	 ก่อให้เกิดก�รพัฒน�ท�งก�ยภ�พ	 เศรษฐกิจ	 คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 รวมถึง
สวัสดิภ�พของสังคมในพื้นที่นั้นๆ	 โดยเฉพ�ะปร�กฏก�รณ์ในพื้นที่ที่เห็นได้อย่�งชัดเจน	 คือ	 พื้นที่บ�ง
กะเจ้�	 ซึ่งในช่วงระยะเวล�หนึ่งส�ม�รถอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว	 จนกล�ยเป็นปอดที่ดีที่สุดของเอเชีย	 ต�ม
ก�รยกย่องของนิตยส�รไทม์เอเชีย	 (2549)	 ด้วยก�รใช้กฎหม�ยควบคุมอ�ค�รภ�ยใต้ผังเมืองรวม
สมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2544	และส่งผลให้เกิดก�รกล�ยเป็นเมือง	ด้วยก�รแก้ไขให้มีก�รสร้�งบ้�นจัดสรร	
บ้�นเดี่ยวในพื้นที่สีเขียว	 ภ�ยใต้ผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	 พ.ศ.	 2556	 จึงเป็นประเด็นน่�ศึกษ�ว่�	
ผังเมืองรวมส่งผลต่อก�รเปล่ียนแปลงก�รใช้ประโยชน์ท่ีดิน	 และก�รกล�ยเป็นเมืองของพ้ืนท่ีบ�งกะเจ้�
ม�กน้อยเพียงใด
	 	 	 ผลก�รศึกษ�	 พบว่�	 พื้นที่บ�งกะเจ้�มีก�รเปลี่ยนแปลงกล�ยเป็นพื้นที่เมืองเพิ่มม�กขึ้น
ต�มเวล�ที่ผ่�นม�	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2531	 จนถึงปัจจุบัน	 ก�รกล�ยเป็นเมืองของพื้นที่บ�งกะเจ้�เกิดจ�ก	
2	 ปัจจัย	 คือ	 จ�กก�รขย�ยตัวของพื้นที่เมืองเดิมเพิ่มม�กขึ้น	 และจ�กผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	
พ.ศ.	 2556	 ที่ยอมให้มีก�รสร้�งบ้�นจัดสรร	 บ้�นเดี่ยวในพื้นที่สีเขียว	 ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวและพื้นที่
เกษตรกรรมลดลง	 โดยตั้งแต่	 พ.ศ.	 2531	 ถึง	 พ.ศ.	 2558	 มีอัตร�ก�รเพิ่มของพื้นที่เมืองและสิ่งปลูก
สร้�ง	คิดเป็น	7.318	เท่�	โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมให้กล�ยเป็นพื้นที่เมืองและ
สิ่งปลูกสร้�ง	2.025	เท่�
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Abstract
  Thailand has conducted the conceptually comprehensive plan with systematic
processes,	 practices	 and	 participation.	 Therefore,	 urban	 planning	 has	 been	 always	
considered	due	to	the	country	developing	plans,	specific	issues,	and	land-use	regulation.
Regarding	 this	consideration,	 the	urban	planning	 is	 solely	 recognised	as	 the	 role	of	
land-use	regulation	and	control.	In	fact,	urban	planning	is	generally	applied	to	control
and	 support	 the	 development	 in	 a	 particular	 area	 in	 order	 to	 balance	 between	
development	and	environmental	preservation.	This	 regime	causes	the	physical	and	
economic	improvement,	life	and	property	safety,	including	social	security	in	the	area.	
As	a	remarkable	phenomenon	announced	by	Times	Asia	magazine	2006,	Bangkachao
was	 promoted	 as	 the	 best	 lung	 of	 Asia	 according	 to	 the	 successful	 greenspace	
conservation.	This	achievement	comes	from	the	implementation	of	building	control	
act	B.E.	2544	under	the	comprehensive	plan	of	Samutprakan.	However,	the	amendment
of	building	control	act	B.E.	2556	of	this	provincial	comprehensive	plan	caused	some	
changes	to	Bangkachao.	Therefore,	it	is	essential	to	study	the	urbanisation	affecting	to	
this	area.	
	 	 As	a	result,	the	urban	area	in	Bangkachao	has	been	changed	since	1988	to	present
day.	The	urbanisation	of	Bangkachao	comes	from	two	factors,	urban	growth	and	the	
implementation	of	comprehensive	plan	of	Samutprakan	B.E.	2556.	The	amendment	
comprehensive	plan	B.E.	2556	permits	the	real	estate	construction	over	greenspace	
area	causing	the	reduction	of	greenspace	and	agricultural	areas.	The	urban	and	built	
up	area	have	increased	7.318	times,	while	the	greenspace	and	agricultural	area	have	
decreased	2.025	times	to	be	urban	and	built	up	areas.
Keywords: urbanisation, Comprehensive Plan, Bangkachao
หลักการและเหตุผล
	 	 ในช่วงหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม�	 ก�รพัฒน�ของประเทศไทยเน้นก�รพัฒน�และขย�ยระบบ
ท�งเศรษฐกิจ	 มุ่งเป้�จ�กก�รลงทุนขน�ดใหญ่	 เผื่อให้ประเทศไทยส�ม�รถผง�ดในเอเชียได้	 จนถูก
ขน�นน�มว่�	“เสือตัวที่ห้�ของเอเชีย”	ในยุคของ	ฯพณฯ	พล.อ.ช�ติช�ย	ชุณหะวัน	ซึ่งได้เปลี่ยนก�รรบ
ระหว่�งประเทศเป็นเวทีก�รค้�ก�รลงทุน	 ซึ่งสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับน�น�ประเทศว่�ประเทศไทยจะ
ส�ม�รถยกระดับเศรษฐกิจจนเติบโตเป็นประเทศพัฒน�แล้วต�ม	4	เสือแห่งเอเชียได้	(ฮ่องกง	สิงคโปร์	
เก�หลี	และไต้หวัน)	แต่ตลอดเวล�กว่�	30	ปี	พบว่�ประเทศไทยไม่ส�ม�รถก้�วขึ้นเป็นเสือแห่งเอเชีย
ได้สำ�เร็จ	 ด้วยปัญห�ต่�งๆ	 ในเชิงโครงสร้�งเศรษฐกิจและสังคม	 โครงสร้�งประช�กร	 ทำ�ให้เส้นท�ง
เสือแห่งเอเชียเป็นเส้นท�งที่ย�วไกล	 (นครินทร์	 ศรีเลิศ.	 2559)	 และพบว่�ปร�กฏก�รณ์ที่เกิดขึ้น
ควบคู่กับก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ	 คือ	 ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งก�ยภ�พของประเทศ	 ทั้ง
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ท�งด้�นส�ธ�รณูปโภค	 ส�ธ�รณูปก�ร	 ส�ม�รถเห็นได้ชัดในเมืองที่มีศักยภ�พรองรับก�รขย�ยตัว
ท�งเศรษฐกิจ	อ�ทิ	กรุงเทพมห�นคร	สมุทรปร�ก�ร	สมุทรส�คร	สมุทรสงคร�ม	 เชียงใหม่	ขอนแก่น	
อุดรธ�นี	 สุร�ษฎร์ธ�นี	 สงขล�	 และอีกหนึ่งปร�กฏก�รณ์ที่เกิดต�มม�ภ�ยหลังก�รพัฒน�โครงสร้�ง
พื้นฐ�น	 คือ	 ก�รกล�ยเป็นเมือง	 ซึ่งเป็นกระบวนก�รที่ชุมชนกล�ยเป็นเมือง	 หรือก�รเคลื่อนย้�ยของ
ผู้คน	หรือก�รดำ�เนินกิจก�รง�นเข้�สู่บริเวณเมือง	หรือก�รขย�ยตัวของเมืองออกไปท�งพื้นที่	ก�รเพิ่ม
จำ�นวนประช�กร	หรือในก�รดำ�เนินกิจก�รง�นต่�งๆ	ที่ม�กขึ้น	(ร�ชบัณฑิตยสถ�น.	2545)	ก�รกล�ย
เป็นเองมักส่งผลให้เกิดปัญห�ต่�งๆ	ต�มม�	 ได้แก่	 ปัญห�คว�มหน�แน่นของประช�กรจ�กก�รอพยพ
เข้�ม�ห�ง�นทำ�ในเมือง	 ปัญห�ชุมชนแออัดจ�กก�รข�ดแคลนที่พักอ�ศัยร�ค�ถูก	 ปัญห�ก�รจร�จร
ติดขัด	 คว�มไม่เพียงพอของส�ธ�รณูปโภค	 ส�ธ�รณูปก�ร	 ปัญห�มลภ�วะต่�งๆ	 รวมถึงปัญห�ท�ง
สังคมประเภทอ�ชญ�กรรม	 สุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิต	 ดังนั้น	 ก�รผังเมืองจึงมักถูกหยิบยกม�ใช้เป็น
เครื่องมือ	 เพื่อควบคุมและกำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�เมืองให้มีสุขลักษณะ	 คว�มสะดวกสบ�ย	 คว�ม
เป็นระเบียบ	 คว�มสวยง�ม	 ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินในทรัพย์สิน	 คว�มปลอดภัยของประช�ชน	 และ
สวัสดิภ�พของสังคม	เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ	สังคม	และสภ�พแวดล้อม	เพื่อดำ�รงรักษ�หรือบูรณะสถ�น
ที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือท�งคุณค่�ท�งศิลปกรรม	 สถ�ปัตยกรรม	 ประวัติศ�สตร์	 หรือโบร�ณคดี	
หรือเพื่อบำ�รุงรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 ภูมิประเทศที่งดง�มหรือมีคุณค่�งในท�งธรรมช�ติ	 (นุชน�ต	
มุสิกะภุมมะ.	2545)	แต่ในบ�งครั้งก�รว�งผังเมืองกลับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดก�รกล�ยเป็นเมืองเพิ่ม
สูงขึ้น	 มีก�รเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ขั้นตอนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนทุกภ�คส่วน	 ตลอดจนประก�ศ
กฎกระทรวงผังเมือง	 เพร�ะประช�ชนทุกภ�คส่วนได้รับรู้ถึงแนวท�งก�รพัฒน�เมือง	 แนวเส้นท�ง
คมน�คมขนส่ง	 และก�รใช้ประโยชน์ที่ดินในอน�คต	 ส่งผลให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงใน	 2	 ลักษณะ	 คือ	
ก�รพัฒน�และเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นั้นๆ	 เอง	 กับก�รเปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	
เพื่อก�รเก็งกำ�ไร	หรือเพื่อรองรับโครงก�รต่�งๆ	ของภ�ครัฐ	
	 	 ดังนั้น	 ง�นวิจัยนี้จึงเล็งเห็นว่�	 ถ้�กรณีพื้นที่ที่อยู่ในเขตส่งเสริมก�รพัฒน�อุตส�หกรรมของ
ประเทศและมีคว�มใกล้เมืองหลวงอย่�งกรุงเทพมห�นครนั้น	 จะมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่�งไรบ้�งกับก�รประก�ศกฎกระทรวงผังเมืองรวม	 ก�รว�งผังเมืองจะช่วยควบคุมหรือผลักดัน
ให้เกิดก�รกล�ยเป็นเมืองอย่�งไร	 ซึ่งมีคว�มสอดคล้องกับพื้นที่บ�งกะเจ้�ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด
สมุทรปร�ก�ร	 เป็นเมืองอุตส�หกรรม	 อีกทั้งมีระยะท�งใกล้กรุงเทพมห�นคร	 รวมถึงพื้นที่บ�งกะเจ้�
ได้รับก�รยกย่องให้เป็นโอเอซิสกล�งเมือง	 และเป็นพื้นที่สีเขียวทีได้รับแรงกดดันสูงจ�กทั้งก�รพัฒน�
เมืองและก�รอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อคงคว�มเป็นปอดของมห�นคร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 	 ทร�บผลที่ได้รับจ�กก�รประก�ศกฎกระทรวงผังเมืองรวม	เพื่อนำ�ไปเป็นประยุกต์เป็นแนวท�ง
ก�รว�งผังเมืองในภูมิภ�คอื่นๆ	ของประเทศไทย
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ขอบเขตในการวิจัย
	 	 ก�รกล�ยเป็นเมืองจ�กผังเมืองรวม	กรณีศึกษ�	บ�งกะเจ้�	มีทั้งผลดีและผลเสีย	จึงจำ�เป็นต้อง
มีก�รศึกษ�เกี่ยวกับผลทีเกิดจ�กก�รประก�ศกฎกระทรวงผังเมืองรวม	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
	 	 1.	 ขอบเขตด้�นพื้นที่ศึกษ�	 คือ	 ศึกษ�เฉพ�ะบริเวณบ�งกะเจ้�	 อำ�เภอพระประแดง	 จังหวัด
สมุทรปร�ก�ร	 มีพื้นที่ครอบคลุม	 6	 ตำ�บล	 ได้แก่	 ตำ�บลบ�งกะเจ้�	 ตำ�บลบ�งนำ้�ผึ้ง	 ตำ�บลบ�งกอบัว	
ตำ�บลบ�งกระสอบ	ตำ�บลบ�งยอ	และตำ�บลทรงคนอง	(ดังภ�พที่	1)
	 	 2.	 ขอบเขตด้�นเวล�	เป็นก�รศึกษ�ช่วงก่อนก�รประก�ศกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร
พ.ศ.	2544	คือ	ช่วงเวล�	พ.ศ.	2531,	พ.ศ.	2536	และ	พ.ศ.	2541	และหลังก�รประก�ศกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2544	คือ	พ.ศ.	2546	และ	พ.ศ.	2551	และก�รประก�ศกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2556	คือ	พ.ศ.	2558
	 	 3.	 ขอบเขตด้�นเนื้อห�	 คือ	 ก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์ก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของบ�งกะเจ้�ทั้งก่อนและหลังก�รประก�ศกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	 พ.ศ.	 2554	 และ	
พ.ศ.	 2556	 ด้วยภ�พถ่�ยจ�กด�วเทียม	 Landsat	 5	 และก�รลงสำ�รวจภ�คสน�ม	 พื้นที่บ�งกะเจ้�	
อำ�เภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
 
ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา
ที่ม�:	แผนที่ท้�ยกฎกระทรวง	ฉบับที่	37	(พ.ศ.	2535)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร	
พ.ศ.	2522.
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วิธีดำาเนินการวิจัย
	 	 ในก�รวิจัยครั้งนี้	ได้ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. แหล่งข้อมูลในการวิจัย
	 	 	 1.1	 เอกส�ร	ตำ�ร�	ว�รส�ร	และง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 1.1.1	 ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับประวัติคว�มเป็นม�	ลักษณะท�งก�ยภ�พ	และโครงก�ร
ก�รพัฒน�	 ก�รอนุรักษ์	 ฯลฯ	 ของพื้นที่บ�งกะเจ้�	 อำ�เภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	 จ�ก
หน่วยง�นต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 1.1.2	 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	 พ.ศ.	 2544	
และ	พ.ศ.	2556	จ�กกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง	และพระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร	พ.ศ.2522	จ�ก
กระทรวงมห�ดไทย
	 	 	 	 1.1.3	 ภ�พถ่�ยจ�กด�วเทียมแลนด์แซท	5	(Landsat	5)	ในช่วงก่อนก�รประก�ศกฎ
กระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2544	คือ	ช่วงเวล�	พ.ศ.	2531,	พ.ศ.	2536	และ	พ.ศ.	2541	
และหลังก�รประก�ศกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	 2544	 คือ	 พ.ศ.	 2546	 และ	พ.ศ.	
2551	และก�รประก�ศกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2556	คือ	พ.ศ.	2558
	 	 	 1.2	 ง�นสำ�รวจและเก็บข้อมูลในภ�คสน�ม	 บริเวณพื้นที่บ�งกะเจ้�	 เพื่อตรวจสอบคว�ม
ถูกต้องในก�รตีคว�มจ�กภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ	และปรับปรุงข้อมูลใน	พ.ศ.	2558
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 	 ในก�รศึกษ�คร้ังน้ีใช้วิธีประส�นและติดต่อขอข้อมูลและเอกส�รท่ีเก่ียวข้อง	 จ�กหน่วยง�น
ต่�งๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	อ�ทิ	กรมโยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัดสมุทรปร�ก�ร	สำ�นักง�นจังหวัดสมุทรปร�ก�ร	ฯลฯ
และจัดห�ภ�พถ่�ยจ�กด�วเทียมแลนด์แซท	5	(Landsat	5)	ในช่วงเวล�	พ.ศ.	2531,	พ.ศ.	2536,	พ.ศ.	
2541,	 พ.ศ.	 2546,	 พ.ศ.	 2551	 และก�รสำ�รวจภ�คสน�มเพื่อเก็บข้อมูลก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	 พ.ศ.	
2558	และสอบถ�มประช�ชนในพื้นที่ศึกษ�
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษ�ในช่วงเวล�
ต่�งๆ	และเพื่อให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	บริเวณบ�งกะเจ้�	จึงจำ�แนกก�รใช้ประโยชน์
ที่ดินออกเป็น	3	ประเภทหลักคือ	พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้�ง	พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรม	และ
แหล่งนำ้�	และนำ�ม�ศึกษ�	วิเคร�ะห์เปรียบเทียบกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2544	
และ	พ.ศ.	2556	(ดังภ�พที่	2	และ	3)	เพื่อห�ก�รเปลี่ยนแปลงก�รกล�ยเป็นเมืองของพื้นที่ศึกษ�
  4. ข้อจำากัด	 ภ�พถ่�ยจ�กด�วเทียมแลนด์แซท	 5	 (Landsat	 5)	 ในแต่ละช่วงปี	 ที่นำ�ม�ใช้	
ไม่ได้อยู่ในช่วงเดือนและฤดูก�ลเดียวกันของทุกช่วงปีท่ีนำ�ม�ใช้ศึกษ�	 ทำ�ให้ข้อมูลก�รใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทแหล่งนำ้�ไม่มีคว�มเสถียร	 เหมือนข้อมูลก�รใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเมืองและสิ่งปลูกสร้�ง	
และพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรม
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ภาพที่ 2 แผนที่ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2544
ที่ม�:	ร�ชกิจจ�นุเบกษ�,	เล่มที่	118	ตอนที่	45	ก,	หน้�	6,	22	มิถุน�ยน	2544
ภาพที่ 3 แผนที่ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556
ที่ม�:	ร�ชกิจจ�นุเบกษ�,	เล่มที่	131	ตอนที่	19	ก,	หน้�	1,	4	กุมภ�พันธ์	2557.
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ภาพที่ 4 กรอบการวิจัยแสดงการพัฒนาที่ดินพื้นที่บางกะเจ้า
ผลการวิจัย
	 	 พื้นที่บ�งกะเจ้�	 อำ�เภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	 เป็นพื้นที่ศึกษ�ที่ส�ม�รถเห็น
วิวัฒน�ก�รก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ลักษณะท�งก�ยภ�พได้อย่�งชัดเจน	 ตั้งแต่ก่อนมี
ก�รว�งผังเมืองรวมจนกระท่ังมีก�รว�งผังเมืองรวม	โดยสรุปได้ว่�ต้ังแต่	พ.ศ.	2495	พบว่�	พ้ืนท่ีบ�งกะเจ้�
ยังคงสัญจรด้วยท�งนำ้�เป็นหลัก	 พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม	 พ.ศ.	 2510	 มีนโยบ�ย
ส่งเสริมอุตส�หกรรมบริเวณถนนเพชรหึงษ์	 ส่งผลให้เกิดก�รค้�และอุตส�หกรรม	 เพิ่มขึ้นนอกเหนือ
จ�กก�รเกษตรกรรม	พ.ศ.	2517	มีก�รพัฒน�โครงข่�ยคมน�คมขนส่งภ�ยในพื้นที่บ�งกะเจ้�	ส่งผลให้
เกิดก�รเชื่อมโยงระหว่�งบ�งกะเจ้�	 จังหวัดสมุทรปร�ก�รกับบริเวณถนนเจริญกรุง	 (ถนนพระร�ม	 3
ในปัจจุบัน)	กรุงเทพมห�นคร	ก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินยังคงไม่เปล่ียนแปลงม�กนัก	เพียงแต่จำ�นวนโรงง�น
อุตส�หกรรมมีเพิ่มขึ้น	พ.ศ.	2520	คณะรัฐมนตรีมีมติให้อนุรักษ์พื้นที่บ�งกะเจ้�เนื้อที่	 9,000	 ไร่	 เป็น
พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหม�ะแก่ก�รเพ�ะปลูก	และไม่อนุญ�ตให้มีก�รก่อสร้�งตึก	อ�ค�รท่ีมีคว�มสูงเกินกำ�หนด
พ.ศ.	2523	มีก�รพัฒน�โครงข่�ยคมน�คมขนส่งเพ่ิมข้ึน	จึงทำ�ให้เกิดก�รเปล่ียนแปลง	คือ	ก�รต้ังชุมชน
ตลอดสองฟ�กถนน	พ.ศ.	2530	ยังมีก�รปรับปรุงสภ�พก�รคมน�คม	โดยมุ่งเน้นไม่ให้กระทบต่อพื้นที่
สีเขียว	 พ.ศ.	 2534	 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีก�รเวนคืนที่ดินแต่ไม่ประสบผลสำ�เร็จ	 จึงเปลี่ยนม�ใช้วิธี
สมัครใจในก�รจำ�หน่�ยท่ีดินและได้รับก�รตอบรับจ�กภ�คประช�ชน	 จึงส�ม�รถเร่งรัดพัฒน�แผนแม่บท
ก�รจัดก�รในพื้นที่สีเขียวโครงก�รสวนกล�งมห�นครได้	พ.ศ.	2535	พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�
ภูมิพลอดุลยเดช	ทรงพระร�ชท�นชื่อ	“สวนศรีนครเขื่อนขันธ์”	และยังประก�ศพระร�ชบัญญัติควบคุม
อ�ค�ร	 เพื่อรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมและควบคุมคว�มหน�แน่นของอ�ค�ร	 พ.ศ.	 2537	 เพื่อป้องกัน
นำ้�ท่วมพื้นที่บ�งกะเจ้�	จึงให้มีก�รสร้�งเขื่อนกั้นนำ้�	พ.ศ.	2539	ยังคงพัฒน�เส้นท�งคมน�คมส�ยรอง	
พ.ศ.	 2540	มีก�รซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อทำ�เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อก�รอนุรักษ์	 จำ�นวน	1,276	 ไร่	 เพื่อก่อสร้�ง
สวนส�ธ�รณะและสวนพฤกษช�ติ	 พ.ศ.	 2544	 มีก�รว�งผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	 และกำ�หนดก�ร
ใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่บ�งกะเจ้�เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม	 (สีเขียว)	 และพื้นที่อนุรักษ์ชนบท
กฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2544
กฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2556
ก�รกล�ยเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินพื้นที่บางกะเจ้า
ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่บ�งกะเจ้�
(พ.ศ.	2531)
ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่บ�งกะเจ้�
(พ.ศ.	2536)
ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่บ�งกะเจ้�
(พ.ศ.	2541)
ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่บ�งกะเจ้�
(พ.ศ.	2558)
ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่บ�งกะเจ้�
(พ.ศ.	2546)
ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่บ�งกะเจ้�
(พ.ศ.	2551)
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และเกษตรกรรม	 (สีข�วทแยงเขียว)	 พ.ศ.	 2545	 เส้นท�งคมน�คมภ�ยในพื้นที่บ�งกะเจ้�สะดวกขึ้น	
ส�ม�รถส่งเสริมและพัฒน�เป็นแหล่งท่องเที่ยว	 กิจกรรมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่เริ่มมีกิจกรรมก�ร
รับจ้�ง	 และกิจกรรมรองรับก�รท่องเที่ยวและส่งผลให้เกิดอ�ชีพที่หล�กหล�ยม�กขึ้น	 ได้แก่	 ตล�ดนำ้�
บ�งนำ้�ผึ้ง	โฮมสเตย์	ฯลฯ	พ.ศ.	2548	มีก�รปรับเปลี่ยนผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2544	(ฉบับ
ที่	3)	บริเวณพื้นที่บ�งกะเจ้�ให้ส�ม�รถสร้�งบ้�นเดี่ยวขน�ดไม่เกิน	200	ต�ร�งเมตรได้	แต่ต้องไม่เกิน
พื้นที่ร้อยละ	5	ในแต่ละบริเวณที่กำ�หนดไว้ในผังเมือง	พ.ศ.	2549	พื้นที่บ�งกะเจ้�ได้รับก�รยกย่องจ�ก
นิตยส�รไทม์	 ฉบับ	 Best	 of	 Asia	 ให้เป็น	 The	 best	 urban	 oasis	 พ.ศ.	 2549-2551	 สมเด็จพระ
เทพรัตนร�ชสุด�สย�มบรมร�ชกุม�รี	 ทรงเสด็จพระร�ชดำ�เนินม�ยังสวนศรีนครเขื่อนขันธ์	 ถึง	 4	 ครั้ง	
และทรงพระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริในก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว	โดยให้ประช�ชนมีส่วนร่วม
ในก�รอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว	 พ.ศ.	 2556	 มีก�รปรับเปลี่ยนผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	 พ.ศ.	 2556	 โดย
อนุญ�ตให้มีก�รใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ	 ขย�ยเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ	 15	 จ�กเดิมที่กำ�หนดไว้
ไม่ให้เกินร้อยละ	5	ของพื้นที่ในแต่ละบริเวณ	และมีก�รเพิ่มประเภทก�รใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท	ล.	
และ	พ.ศ.	2557	มีก�รปรับเปลี่ยนผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	ให้มีส�ม�รถสร้�งบ้�นเดี่ยว	บ้�นจัดสรร
ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมได้	 (ภ�พที่	 5)	 (พีรดร	 แก้วล�ย	 และทิพย์สุด�	 จันทร์แจ่มหล้�,	 2556	
และสำ�นักข่�วอิศร�,	2557)	
	 	 และเมื่อวิเคร�ะห์ก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่บ�งกะเจ้�	 จ�กภ�พถ่�ยจ�ก
ด�วเทียมแลนด์แซท	 5	 (Landsat	 5)	 พบว่�	 พื้นที่บ�งกะเจ้�มีก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน
จ�กเกษตรกรรมกล�ยเป็นพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้�งเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวล�	 โดยพื้นที่บ�งกะเจ้�มี
ก�รเปลี่ยนแปลงใน	2	ลักษณะ	คือ	ก�รขย�ยตัวของพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้�งออกจ�กบริเวณพื้นที่
เมืองเดิมต�มก�รพัฒน�ของเส้นท�งคมน�คมขนส่ง	 และก�รขย�ยตัวของพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้�ง
ไปในบริเวณที่ผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�รอนุญ�ต	(ดังต�ร�งที่	1)
ตารางที่ 1: การใช้ประโยชน์ที่ดินของบางกะเจ้า (หน่วย: ตร.กม.)
 พ.ศ.   การใช้ประโยชน์ที่ดิน (รวม 20.157 ตารางกิโลเมตร)
           เมืองและสิ่งปลูกสร้าง     พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรม         แหล่งนำ้า
	 2531	 1.183	(5.869%)	 15.715	(77.963%)	 3.259	(16.168%)
	 2536	 1.563	(7.754%)	 14.802	(73.434%)	 3.792	(18.812%)
 	2531-2536	 0.38	 -0.913	 0.533
	 2541	 1.813	(8,994%)	 14.801	(73.429%)	 3.543	(17.577%)
 	2536-2541	 0.25	 -0.001	 -0.249
	 2546	 2.449	(12.150%)	 14.523	(72.049%)	 3.185	(15.801%)
 	2541-2546	 0.636	 -0.278	 -2.358
	 2551	 2.452	(12.164%)	 13.942	(69.167%)	 3.763	(18.668%)
 	2546-2551	 0.003	 -0.581	 0.578
	 2554	 8.325	(41.301%)	 7.978	(39.579%)	 3.854	(19.120%)
 	2551-2554	 5.877	 -5.969	 0.091
	 2558	 8.657	(42.948%)	 7.761	(38.503%)	 3.739	(18.549%)
 	2554-2558	 0.332	 -0.217	 -0.115
  2531-2558 เพิ่มขึ้น 7.384 ลดลง -7.954 เพิ่มขึ้น 0.48
ที่ม�:	ก�รวิเคร�ะห์จ�กภ�พถ่�ยจ�กด�วเทียมแลนด์แซท	5	(Landsat	5)	ในแต่ละช่วงปี	ยกเว้น	พ.ศ.	
2558	ได้จ�กก�รสำ�รวจภ�คสน�ม
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมสมุทรปราการ บริเวณบางกะเจ้าระหว่าง
พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2556
ที่ม�:	ประยุกต์จ�กร�ชกิจจ�นุเบกษ�,	เล่มที่	131	ตอนที่	19	ก,	หน้�	1,	4	กุมภ�พันธ์	2557
และร�ชกิจจ�นุเบกษ�,	เล่มที่	118	ตอนที่	45	ก,	หน้�	6,	22	มิถุน�ยน	2544.
	 	 จ�กต�ร�งที่	 1	พบว่�	พื้นที่บ�งกะเจ้�มีก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	 โดยพื้นที่เมือง
และสิ่งปลูกสร้�งมีก�รเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 โดยที่เห็นได้ชัดเจนคือช่วง	 พ.ศ.	 2551-2554	 มีก�รเพิ่ม
ขึ้นของพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้�งถึง	 5.877	 ต�ร�งกิโลเมตร	 รองลงม�คือ	 พ.ศ.	 2541-2546	 มีก�ร
เพิ่มพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้�งถึง	0.636	ต�ร�งกิโลเมตร	ในขณะที่พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรม
ลดลงอย่�งต่อเนื่องเช่นกัน	โดยมีคว�มสอดคล้องของก�รเปลี่ยนแปลงในช่วง	พ.ศ.	2551-2554	มีก�ร
ลดลงของพื้นที่สีเขียวและเกษตรกรรมถึง	5.969	ต�ร�งกิโลเมตร	รองลงม�คือ	พ.ศ.2546-2551	พื้นที่สี
เขียวและพื้นที่เกษตรกรรมลดลง	0.581	ต�ร�งกิโลเมตร	ส่วนแหล่งนำ้�มีก�รเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเพียง
และเมื่อพิจ�รณ�ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2531-2558	 พบว่�	 ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่บ�งกะเจ้�มีก�ร
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้�งเพิ่มขึ้นถึง	 7.384	 ต�ร�งกิโลเมตร	 ในขณะที่พื้นที่สีเขียว
และพื้นที่เกษตรกรรมลดลงถึง	 7.954	 ต�ร�งกิโลเมตร	 และแหล่งนำ้�มีพื้นที่เพิ่มขึ้น	 0.48	 ต�ร�ง
กิโลเมตร	(ดังภ�พที่	6-12)	
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ภาพที่ 6-9 การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่บางกะเจ้า ระหว่าง พ.ศ. 2531-2546
ที่ม�:	ก�รวิเคร�ะห์จ�กภ�พถ่�ยจ�กด�วเทียม	Landsat	5	ในแต่ละช่วงปี	
ภ�พที่	6	ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินบ�งกระเจ้�	พ.ศ.	2531
ภ�พที่	8	ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินบ�งกระเจ้�	พ.ศ.	2541
ภ�พที่	7	ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินบ�งกระเจ้�	พ.ศ.	2536
ภ�พที่	9	ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินบ�งกระเจ้�	พ.ศ.	2546
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ภาพที่ 10-12 การใช้ประโยชน์ที่ดินบางกะเจ้า ระหว่าง พ.ศ. 2551-2558
ที่ม�:	ก�รวิเคร�ะห์จ�กภ�พถ่�ยจ�กด�วเทียม	Landsat	5	ในแต่ละช่วงปี	ยกเว้น	พ.ศ.	2558	
ได้จ�กก�รสำ�รวจภ�คสน�ม	
ภ�พที่	10	ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินบ�งกระเจ้�	พ.ศ. ภ�พที่	11	ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินบ�งกระเจ้�	พ.ศ.
ภ�พที่	12	ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินบ�งกระเจ้�	พ.ศ.	2558
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สรุปและอภิปรายผล
	 	 พ้ืนท่ีบ�งกะเจ้�	อำ�เภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	มีก�รเปล่ียนแปลงก�รใช้ประโยชน์ท่ีดิน
จ�กกฎกระทรวงท้ังส้ิน	3	ฉบับ	คือ	กฎกระทรวงฉบับท่ี	37	(พ.ศ.	2535)	กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมือง
รวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2544	และกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	2556	ซ่ึงสรุปได้ว่�
	 	 1.	 พื้นที่บ�งกะเจ้�ถูกกำ�หนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่สีเขียวตั้งแต่	 พ.ศ.	 2520	 โดยก�ร
ใช้กฎหม�ยควบคุมพื้นที่	 ด้วยกฎกระทรวงฉบับที่	 37	 (พ.ศ.	 2535)	 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติ
ควบคุมอ�ค�ร	 พ.ศ.	 2522	 โดยกำ�หนดให้จัดสรรที่ดินประเภทบ้�นเดี่ยวและบ้�นแฝดได้ในกิจกรรม
รองร้อยละ	10	และกำ�หนดก�รก่อสร้�งอ�ค�รในพื้นที่ต้องมีพื้นที่ว่�งร้อยละ	75	ของแปลงที่ดิน	ห้�ม
สร้�งตึกแถว	ห้องแถว	ห้�มสร้�งอ�ค�รสูงเกิน	15	เมตร
	 	 2.	 ต�มกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	 พ.ศ.	 2544	 พื้นที่บ�งกะเจ้�ถูก
กำ�หนดก�รใช้ประโยชน์ที่ดินหลักเพียง	2	ประเภท	คือ	ประเภทชนบทและเกษตรกรรม	(สีเขียว)	และ
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม	 (สีข�วทแยงเขียว)	 โดยกำ�หนดให้จัดสรรที่ดินประเภทบ้�น
เดี่ยวและบ้�นแฝดได้ในกิจกรรมรอง	ร้อยละ	10	
	 	 3.	 ต�มกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2556	พื้นที่บ�งกะเจ้�กำ�หนด
ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเป็น	 3	 ประเภท	 คือ	 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม	 (สีเขียว)	 ประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม	 (สีข�วทแยงเขียว)	 และประเภท	 ล	 (สีเขียวอ่อน)	 เพื่อกำ�หนดให้
เป็นที่ดินเฉพ�ะของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทน�ก�ร	 หรือเกี่ยวข้องกับนันทน�ก�ร	 ก�รรักษ�
คุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 หรือส�ธ�รณะประโยชน์เท่�นั้น	 โดยเพิ่มบริเวณตำ�บลบ�งกะเจ้�	 และตำ�บลทรง
คนอง	ในขณะเดียวกันขน�ดของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม	(สีเขียว)	ถูกปรับลดลงจ�กกฎกระทรวง
ให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	 พ.ศ.	 2544	 โดยลดลงบริเวณทรงคนอง	 ตำ�บลบ�งกอบัว	 และ
ตำ�บลบ�งน้ำ�ผึ้ง	 และให้มีก�รจัดสรรเพียงบ้�นเดี่ยวในกิจกรรมรองเพียง	 ร้อยละ	 10	 เท่�นั้นในพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม	(สีเขียว)
	 	 เมื่อเปรียบเทียบสภ�พก�รใช้ประโยชน์ที่ดินจริงบริเวณบ�งกะเจ้�	พ.ศ.	2558	กับกฎกระทรวง
ให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2556	บริเวณพื้นที่บ�งกะเจ้�	พบว่�	มีคว�มสอดคล้องกัน
คือ	 สภ�พก�รใช้ที่ดินปัจจุบัน	 มีพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้�งเพิ่มขึ้นในบริเวณก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม	 (สีเขียว)	 ซึ่งได้รับก�รปรับให้สอดคล้องกับบริบทและคว�ม
ต้องก�รของภ�คประช�ชนและผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยให้มีก�รปลูกสร้�งบ้�นจัดสรร	 บ้�นเดี่ยว	 พื้นที่
อ�ค�รรวมไม่เกิน	 200	 ต�ร�งเมตร	 และประกอบพ�ณิชยกรรมที่ไม่ใช้ห้องแถว	 ตึกแถว	 โดยพื้นที่
ประกอบไม่เกิน	 50	 ต�ร�งเมตรได้ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม	 (สีเขียว)	 และมีพื้นที่เมืองและ
สิ่งปลูกสร้�งเพิ่มในบริเวณที่มีก�รปรับลดพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม	 (สีเขียว)	 ออกจ�กกฎกระทรวง
ให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	พ.ศ.	2544	(ภ�พที่	13)
	 	 อย่�งไรก็ต�ม	กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	บริเวณพ้ืนท่ีบ�งกะเจ้�	ได้กำ�หนด
ในก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่�งเข้มงวด	แต่กลับอนุญ�ตให้มีกิจกรรมรองในพ้ืนท่ีประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)	 จึงส่งผลให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม	 (สีเขียว)	 เป็นพื้นที่เมืองและ
สิ่งปลูกสร้�งม�กขึ้น	 ถึงแม้ว่�จะยังคงอยู่ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดประเภทของกิจกรรม	 และกฎกระทรวง
ฉบับที่	37	จึงจะเห็นได้ว่�ก�รผังเมืองมีผลโดยตรงต่อก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่
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ภาพที่ 13 การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2558 กับผังเมืองรวม
สมุทรปราการบริเวณบางกะเจ้า พ.ศ. 2556
ที่ม�:	ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินจ�กก�รสำ�รวจภ�คสน�ม	พ.ศ.	2558	และประยุกต์จ�กร�ชกิจจ�นุเบกษ�,	
เล่มที่	131	ตอนที่	19	ก,	หน้�	1,	4	กุมภ�พันธ์	2557
ข้อเสนอแนะ
 
	 	 จ�กก�รศึกษ�ก�รกล�ยเป็นเมืองจ�กผังเมืองรวม	 กรณีศึกษ�	บ�งกะเจ้�	 นั้น	 พบว่�	 ผังเมือง
รวมมีบทบ�ทในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมในพื้นที่	 ให้เป็นไปต�มนโยบ�ย
ของภ�ครัฐ	แต่ผังเมืองรวมต้องสอดคล้องกับสภ�พปัจจุบันของก�รใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่	และต้อง
คำ�นึงถึงคว�มต้องก�รของภ�คประช�ชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่	 เพื่อให้ทุกฝ่�ยส�ม�รถอยู่ร่วมกัน
อย่�งมีคว�มสุข	 ทำ�ให้บ�งครั้งผังเมืองรวมกลับกล�ยเป็นเครื่องมือที่ส่งผลต่อก�รเปลี่ยนแปลง
ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	 เฉกเช่นเดียวกับพื้นที่บ�งกะเจ้�	 ดังนั้น	 จึงควรมีก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศ
ท�งภูมิศ�สตร์	 ม�ช่วยในก�รสำ�รวจก�รใช้ประโยชน์ที่ดินที่ให้ใกล้เคียงปัจจุบัน	 เพื่อให้สอดคล้องก่อน
ก�รกำ�หนดทิศท�งก�รใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวม	 และในก�รศึกษ�ครั้งต่อไป	 ควรมีก�รนำ�แบบ
จำ�ลองก�รติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	 เพื่อเป็นแนวท�งก�รว�งผังเมืองรวมฉบับ
ใหม่ต่อไป
ผังเมืองรวมสมุทรปร�ก�ร	(พื้นที่บ�งกระเจ้�)ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินบ�งกระเจ้�	พ.ศ.	2558
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